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CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
S U S G R I P G I O I S 
fín las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personrlmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DB VINOS T CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SK PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: C A L L E DE V E N T U R A DE L A V E G A , NÚMERO 
(Próximo á la Carrera de San Jerónimo) 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITIGÜI T PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS T CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XXIV Miércoles 27 de Noviembre de 1901 
E l que desee comprar la mejor 
tabla de roble para cubería, dirí-
jase á D. Victoriano Echavarri, de 
Olazagutia (Navarra). 
J O S É A Z A R O L A 
Azcollia (Guipúzcoa) 
Compra y venta de cereales, 
legumbres, harinas, salvados, paja 




M E S 
El Sindicato vitivinícola de Aragón 
ha dirigido á los productores de las d i -
versas regiones de España la circular 
que con gusto reproducimos á conti-
nuación, proponiendo la celebración en 
esta capital de una Asamblea de vin i -
cultores. 
El pensamiento del Sindicato de 
Aragón, no sólo es conveniente, sino 
de absoluta necesidad para que puedan 
prevalecer las justísimas aspiraciones 
de las comarcas vinícolas. Ya está vis-
to que el Gobierno no suprimirá el im-
puesto de consumos, ni implantará las 
demás reformas que se conceptúan i n -
dispensables para conjurar ó atenuar, 
al menos, la tremenda crisis que su-
fren los pueblos que viven del cultivo 
de la vid; pero si á Madrid vienen pro-
ductores de todas las provincias viní-
colas, se reúnen en magna Asamblea 
con sus representantes en Cortes, y 
acuerdan el remedio que urge aplicar 
para salvar la primera riqueza nacio-
nal, seguramente que los poderes pú-
blicos se ^erán obligados á estimarle. 
He aquí la oportunísima circular: 
Muy señor nuestro y de nuestra con-
sideración más distinguida: Los v i t i -
cultores y fabricantes de alcohol vínico 
de la provincia de Zaragoza, al igual 
de los del resto de España, en vista de 
la triste situación por que atraviesa la 
viticultura española, se han esforzado 
en buscar remedios que en lo posible 
aminoren los daños que ésta sufre. 
Con tal objeto, han tenido lugar re-
uniones públicas en algunos de los 
pueblos enclavados en las más impor-
tantes zonas de la provincia de Zara-
goza, y como final de esta campaña, 
se ha reorganizado en esta ciudad el 
Sindicato Vitivinícola de Aragón, de-
signado en la asamblea que ha tenido 
lugar en Zaragoza en los días 12 y 13 
del corriente mes. 
Constituido este Sindicato, entiende 
que sería muy conveniente que, estan-
do comenzada la discusión en las Cor-
tes de los presupuestos del Estado, se 
celebrase en Madrid una reunión, á la 
que asistieran representantes de los 
centros y comarcas vitícolas de España. 
Esta reunión debiera cumplir dos 
fines: 
1. ' Discutir las conclusiones for-
muladas en las diferentes reuniones 
públicas que se han celebrado en las 
distintas comarcas vitícolas, y tratar 
de unificarlas de modo que se adopte 
una fórmula común para todos los v i -
ticultores españoles. 
2. ° Reunir á los representantes en 
Cortes de los distritos vitícolas y pe-
dirles que apoyen las pretensiones que 
los viticultores estimen oportunas para 
aliviar su situación. 
No es preciso que este Sindicato se 
esfuerce en demostrar la conveniencia 
de esta reunión; es preciso buscar en la 
unidad de aspiraciones la fuerza'nece-
saria para conseguir nuestros deseos, y 
así, en lugar de pretensiones varias, 
heterogéneas, y algunas de imposible 
realización, podremos pedir la implan-
tación inmediata de medidas en que 
todos estemos conformes, y que apoya-
das con unanimidad, habrán de tener 
una fuerza que difícilmente alcanzarán 
las aspiraciones de los centros vitícolas 
aislados. 
Si con este deseo nuestro están con-
formes usted y los viticultores de esa 
localidad, le ruego que nos lo indique 
y á la vez designe los representantes 
a Quienes ha de avisarse cuando se fije 
el día de la reunión en Madrid. 
Esta reunión habrá de celebrarse en 
los últimos días de este mes, y por 
consiguiente, ya comprenderá usted la 
necesidad de proceder con toda urgen-
cia, tanto en comunicarnos su confor-
nudad á la idea de la reunión, cuanto á 
designar las personas á quienes confie-
ran su representación, para avisarles en 
el momento en que pueda fijarse el día 
de la reunión en Madrid. 
Zaragoza 18 de Noviembre de 1901. 
El Presidente, Ignacio Garchitorena.— 
El Vicepresidente, Ambrosio Lizabe.— 
El Secretario, Toribio Pascual. 
NOTA.—Diríjase la correspondencia 
y adhesiones al secretario del Sindicato 
vitivinícola, Toribio Pascual, Alfonso I , 
10, Zaragoza. 
* 
El Sindicato vitivinícola de Aragón 
ha recibido el siguiente entusiasta des-
pacho adheriéndose al pensamiento: 
«Sindicato Vitivinícola de Aragón.— 
Requena 18, 11 m.—Sindicato Agrí-
cola requenense acepta entusitismo 
idea asambleas provincia Madrid, ofre-
ciéndose incondicionalmente ayudar 
propaganda, repartir circulares, medi-
das radicales sean necesarias para con-
seguir nuestros fines.—Vicepresidente, 
Sánchez,* 
C O N C L U S I O N E S 
del Congreso contra el granizo y de 
hibridación de la viña en Lyón. 
La importancia de este gran Certa-
men á nadie puede ocultarse. Por eso 
entre los 1.850 asistentes había más de 
300 extranjeros que representaban 15 
Gobiernos. No hay para qué decir que 
á él acudieron la mayoría de las nota-
bilidades agronómicas francesas. 
Sin duda alguna, el Congreso no ha 
resuelto de una manera definitiva el 
grave problema de la eficacia del tiro 
de cañón contra las nubes gralíferas; 
pero ha aportado un precioso contin-
gente de datos destinados á animar á 
los viticultores en la lucha comenzada 
contra la terrible plaga. 
Dejando para otro número el ocupar-
nos del Congreso de hibridación de la 
viña, de las principales instalaciones 
expuestas, así como de las observacio-
nes hechas por algunos de los más sa-
bios oradores, expondremos á continua-
ción las resoluciones que ha votado el 
tercer Congreso internacional de defen-
sa contra el granizo, reunido en Lyón 
el 15, 16 y 17 de Noviembre de 1901. 
Después de haber escuchado los dic-
támenes sobre los resultados de los t i -
ros de los cañones cónicos y de los 
cohetes durante el año 1901, el Con-
greso ha decidido que la defensa con-
tra el granizo merece la atención y el 
estudio de los sabios, la confianza y las 
esperanzas de los agricultores. 
El Congreso estimó: 
L * La organización de las Socieda-
des de tiro no puede dar resultados sa-
tisfactorios mas que en los casos si-
guientes: Cuando las Sociedades se 
proponen proteger una superficie de 
una notable extensión señalada por las 
observaciones anteriores y las tarifas 
de las Sociedades de seguros, como 
frecuentemente perjudicadas por el 
granizo. Cuando la elección del cañón, 
su emplazamiento, las distancias que 
deben separarlos de las habitaciones y 
de los otros cañones, han sido cuida-
dosamente estudiados y fijados. Cuan-
do las señales de llamada y todo el 
material, funcionando regularmente, 
son ejecutadas por un personal seguro 
y confiado. 
2. ° El servicio de las informaciones 
de las oficinas centrales meteorológi-
cas, tal como se hace actualmente, no 
aporta á las Sociedades de defensa con-
tra el granizo más que un concurso 
insuficiente. Ellas tendrían necesidad 
de recibir avisos de previsión del tiem-
po más precisos y más próximos á la 
llegada de las tempestades de granizo. 
Las investigaciones de los Observato-
rios meteorológicos, en este sentido, 
tienen una grande importancia y deben 
ser alentadas, porque la observación 
de los hechos es reconocida como de la 
más alta utilidad en el estado actual 
de nuestros conocimientos sobre la 
formación y los efectos de las tempes-
tades de granizo. 
3. ° El Congreso recomienda que la 
observación de cada tempestad de gra-
nizo y los resultados de la defensa sea 
hecha con el más grande cuidado; que 
las noticias ó instrucciones sobre el es-
tado del cielo antes de la tormenta, la 
intensidad de ésta, su duración y los 
perjuicios que ha causado en las regio-
nes protegidas y las no protegidas, 
sean recibidas por los Gobernadores y 
oficinas centrales de reseñas agrícolas 
de los Ministerios de Agricultura para 
ser publicadas y comunicadas á todas 
las Sociedades de tiro lo más rápida-
mente posible. 
Se ha constituido un Comité interna-
cional permanente de la defensa contra 
el granizo, que tiene por misión: El 
mantener y extender las relaciones en-
tre las personas y las Sociedades de 
dicha defensa en todos los países; de 
velar por la publicación de las reseñas 
y de las resoluciones del tercer Congre-
so; de fijar el lugar y la fecha del cuar-
to Congreso internacional. 
El asiento del comité internacional 
permanente se hafijado provisionalmen-
te en Lyón bástala reunión del próximo 
Congreso. Los votos en este comité se 
pueden hacer por correspondencia. Sus 
resoluciones y los nombres de los miem-
bros del comité, son votados por la 
asamblea. 
El Jurado para el Concurso del tiro 
de cañón ha hecho públicas sus resolu-
ciones, haciendo observar que sólo se 
ha pronunciado sobre las cualidades de 
manejo, de solidez y de seguridad de 
los aparatos ó armas expuestas. 
En la lista de recompensas figuran 
dos grandes diplomas de honor, dos 
medallas de oro, tres medallas de plata 
dorada, nueve medallas de plata, una 
de las cuales corresponde á la Estación 
de tiro del Pía de Panadés (España), 
dos medallas de bronce y dos mencio-
nes honoríficas. 
ANTONIO BLAVIA. 
D E S D E 1 A V A H R A 
ISevista agrícola é industrial 
El mildiu hizo malograr la cosecha 
de uva, por cuya razón es insignifican-
te el vino encubado. Y, sin embargo, el 
vino viejo, del que hay bastantes exis-
tencias, nadie lo busca. Por esto, sin 
duda, que apenas si la gente se preocu-
pa de la terrible filoxera, como si tan 
funesto azote fuera remedio para con-
jurar la crisis vinícola actual. jTriste 
destino el de los pueblos que necesitan 
de la catástrofe para curar sus males 
políticos, sociales y económicos! Por de 
pronto, la nivelación de la producción 
y el consumo del vino podrá venir por 
este lado, ya que la previsión y el 
cálculo no han aparecido por ninguna 
parte. 
La siembra se está haciendo en bue-
nas condiciones, por la buena sazón de 
las tierras, que conservan suficiente 
humedad. 
La cosecha de oliva, que luego em-
pezará á recogerse, sin ser grande, es 
regular, si se la compara con la de años 
anteriores. 
La remolacha, producto agrícola que 
da tanto juego, se paga á 40 pesetas to-
nelada, precio muy remunerador para 
quien domine este cultivo. En Alema-
nia suele cotizarse hasta 20 pesetas, 
con buen éxito. ¿Cuándo llegará nues-
tro país á tales progresos? Por ahí pue-
de venir la regeneración; produciendo 
primeras materias, buenas y baratas, y 
transformándolas conforme al mayor 
adelanto industrial, para no dejarse 
vencer del extranjero, que hoy nos ex-
plota exactamente igual que á los chi-
nos. 
Comenzada la zafra en las azucareras 
de Tudela y Marcilla, importará la re-
molacha contratada unos 2 millones de 
pesetas. Pueblos pequeños hay que 
tendrán 30, 40, 50.000 duros de ingre-
so. El bien que han hecho estas dos fá-
bricas es incalculable. Han calentado 
el hogar de muchos braceros, han di-
fundido gran riqueza y mejorado las 
condiciones económicas de muchos pue-
blos. Los caudales de esas fábricas se 
han convertido en pan, carne, ropa y al-
bergue de muchas familias que hoy v i -
ven honradamente del trabajo, y que 
sin él hubieran tal vez sido un peligro 
para la sociedad. Y, sin embargo, jaún 
hay insensatos que muestran hostilidad 
hacia centros tan provechosos! Pero 
como «la razón acaba por tener razón», 
antes ó después todos se convencerán 
de la necesidad de fomentar y mante-
ner la industria, base de la prosperidad 
y pujanza de las naciones. 
El cereal, la hortaliza, el ganado han 
dado buenos rendimientos; sólo la viña, 
excepción de Los Arcos y algunos otros 
pocos pueblos, ha sido el punto débil de 
la produección agrícola. Donde él daño 
no ha sido de la filoxera, ha provenido 
de las criptógamas, que por el descuido 
de los viticultores les ha arrebatado la 
cosecha. ¿Quién no sabe que el trata-
miento cupro-cálcico es remedio profi-
láctico de indiscutible eficacia? jAh! Si 
á tan poca costa se hallara otro seme-
jante remedio contra la terrible filoxe-
ra, seguramente que no lamentarían 
tantos pueblos navarros la destrucción 
de sus antes envidiables viñedos. Por 
cierto que muchos de estos pueblos la-
mentan su precaria situación, porque 
sus terrenos, fuera de la viña, carecen 
de aplicación beneficiosa, y la repobla-
ción con la cepa americana es costosa 
en tiempo y en dinero. Bastante se ha 
hecho, sin embargo, gracias á la soli-
citud de la Diputación y á la acertada 
dirección del encargado del servicio 
agronómico provincial; pero tardará 
aún mucho tiempo para cuando se lo-
gre la reconstitución del viñedo y se 
obtengan las utilidades proporcionadas 
al sacrificio empleado. 
Y menos mal si se acierta en aplicar 
sobre el patrón americano las varie-
dades adecuadas para el logro de fru-
tos á propósito para crear la verdadera 
industria del vino, fundada en la eno-
logía y de acuerdo con el gusto y 
exigencias del mercado. Porque si se 
persiste en mantener el statu ^«o, ó 
sean las variedades indígenas y los 
mismos procedimientos de vendimia y 
bodega, es de temer que el enorme 
sacrificio que implica la reconstitución, 
sea un fracaso económico en vez de un 
éxito lisonjero. 
El asunto merece meditación y estu-
dio teórico práctico. Hay C[ue prepa-
rarse contra las contingencias del por-
venir; y como cuando se procede á 
nuevas edificaciones y á la construc-
ción de nuevos pueblos se corrigen los 
defectos que tuvieron los antiguos, de 
igual suerte los nuevos viñedos y la 
elaboración de los vinos habrán de es-
tar exentos de las malas cualidades que 
se les imputaban, si se ha de lograr 
conquistar el mercado y mantener per-
sistentemente una demanda que sea 
fuente perenne de riqueza, y no pre-
caria solicitud de ficticio y circunstan-
cial pedido, que, como ha sucedido, sea 
pan para hoy y hambre para mañana.» 
Fiebre de sociedades anónimas ha 
habido en Pamplona, pueblo que se 
distingue por el cupón y la nómina. 
Sin duda, ante el temor de nuevos V i -
lla verdes que cercenen otra quinta 
parte de la renta, los ahorros buscan 
nuevas orientaciones. Dígalo el cartel 
de cotizaciones con su larga lista de 
valores locales anunciados en los dia-
rios. Este movimiento tal vez sea pre-
cursor de la creación de nuevas indus-
trias que pueden y deben ser veneros 
de riqueza para Pamplona y eficaz es-
tímulo para que otras localidades de 
la provincia imiten á la capital. 
NICETO OCHOA. 
TREN RAPIDO 
para transporte de (rutas 
La Junta de Exportación, reunida 
últimamente el lunes bajo la presiden-
cia del Sr. Ministro de Estado, se ocu-
pó de un asunto, que si afecta princi-
palmente á las provincias de Levante, 
es de gran interés para toda España. 
El Sr. Duque do Almodóvar del Río 
dió cuenta de tener adelantadas las 
gestiones para establecer un tren rápi-
do que desde Murcia, pasando por Va-
lencia y Castellón, vaya á Bilbao, en 
combinación con un servicio de vapo-
res para Inglaterra, á fin de conducir 
las frutas tempranas en muy poco 
tiempo. 
Inútil es decir que la Junta aprobó 
este proyecto. 
Realmente, la proposición del señor 
Ministro de Estado equivale al mejor y 
más hábil discurso político. 
Si ese tren rápido, como esperamos, 
llega á establecerse, aumentará no 
poco la riqueza de las provincias de 
Levante, creciendo su exportación de 
frutas frescas, que tan excelente mer-
cado tienen en Inglaterra. 
La elección de Bilbao como punto de 
enlace entre el tren y los vapores es 
muy oportuna, perlas inmensas facili-
dades que da aquel puerto para esta-
blecer una comunicación rápida y cons-
tante con el Reino Unido. 
Bueno es recordar, para comprender 
la importancia que tiene ese comercio, 
que en el quinquenio de 1890 á 1894 
hemos exportado, por término medio, 
por valor de 9.755.642 pesetas de uvas, 
y por valor de 16.644.720 pesetas de 
naranjas, y en el quinquenio de 95 á 99 
por valor de 8.186.205 pesetas de uvas, 
y 42.337.686 pesetas de naranjas. 
Facilitadas, como proyecta el señor 
Duque de Almodóvar, las comunica-
ciones, es de creer que esa exportación 
tomará mayor incremento, aumentando 
la riqueza de las provincias de Levan-
te, y, por consiguiente, la de todo el 
país. 
Correo Agrícola y Mercaotil 
( N U E S T R A S C A R T A S ] 
DE ANDALUCIA 
Sevilla 24.—Se va animando el mer-
cado de aceites. En la semana última 
ya entraron 13.500 arrobas, cotizándo-
se de 41,50 á 46 reales una. Estos pre-
cios al comenzar la campaña son bue-
nos, y seguramente mejorarán así que 
vayan reposando más los nuevos acei-
tes. Los vinos siguen encalmados. 
Regular movimiento en el mercado 
de granos, habiendo regido los siguien-
tes precios: Trigo extremeño, de 48 á 
50 reales fanega; ídem del país, de 44 
á 47; ídem tremés, de 41 á 43; cebada, 
de 24 á 24,50; avena, de 21 á 2 3 ; maíz, 
de 40 á 41; habas, de 48 á 49; garban-
zos, de 67 á 86; yeros, de 44 á 48. 
Mucha oferta de ganado de cerda, 
acentuándose la baja de precios. En la 
semana última se han sacrificado 820 
reses, recibiendo el vendedor de 1,25 á 
1,38 pesetas por cada kilo. 
Buena la sementera.—Ü. 
#% Torredonjimeno (Jaén) 25.—La 
cosecha de aceituna es grande y de 
buena clase. E l aceite añejo, á 48 rea-
les arroba, con tendencia á la baja. 
Se ha hecho la sementera en exce-
lentes condiciones. El trigo se cotiza á 
41 reales fanega; cebada, á 28; habas, 
á 40; garbanzos, á 68; anís, á 114.—R. 
Aracena (Huelva) 25.—Buena 
la sementera. Satisfactorias las cose-
chas de aceituna y bellotas, y mediana 
la de castañas. 
El trigo, á 52 reales fanega; cebada, 
á 32; avena, á 22; aceite, á 48 reales la 
arroba.—C. 
Andújar (Jaén) 25.—Como está 
animada la demanda de aceites, no des-
cienden los precios lo que se esperaba. 
51 no añojan los pedidos, no hay que 
esperar la baja. 
Los aceites viejos se han cotizado en 
los últimos días á 50 y 50,50 reales la 
arroba, y los nuevos se pagan de 44 á 
46.—M Corresponsal. 
#% Córdoba 24.—Se ha generali- ' 
zado la recolección de la aceituna, au-
mentando de día en día las ofertas de 
aceites nuevos, cuyas clases se detallan 
en los molinos de 40 á 41 reales arro-
ba, con firmeza. En Málaga aumentan 
también las entradas, pagándose fuera 
de puertas de 39 á 40. 
Los aceites nuevos resultan muy 
buenos, y los de primera presión, ela-
borados con esmero, son realmente su-
periores. El año es magnífico. 
Precios de los granos y harinas en 
nuestra plaza: Trigo duro, de 42 á 43 
reales fanega; ídem blanquillo, de 43 á 
44; cebada, de 24 á 25, habas, á 44 las 
castellanas y cochineras; escaña, de 20 
á 22; alpiste, de 46 á 4 8 ; garbanzos, de 
110 á 120 los tiernos y de 68 á 75 los 
duros; maíz, de 45 á 50; harina extra 
blanca, á 17,75 reales arroba; ídem 
corriente, á 17; ídem recia asemolada, 
á 16; ídem corriente, á 15.—M Corres-
ponsal. 
#% Ubeda (Jaén) 22.—Aceites sobre 
vagón en la estación de Baeza con pie-
les de esta casa, de l l ^ O á 11,75 pese-
tas arroba (11,50 kilos) los nuevos, y 
de 12,75 á 13 los viejos. Las corambres 
se devolverán á las veinticuatro horas 
de su llegada á la estación de destino. 
Jabón duro, á 7,50 pesetas los 12 k i -
los; habas, á 24,50 los 100; garbanzos 
cochura duros, gordos, á 38; ídem du-
ros y menudos, á 34; ídem G. V. , á 4 0 . 
Angel Fernández é Hijos. 
**# Montilla (Córdoba) 24.—Precios 
corrientes sobre vagón: Aceite, sin en-
vase, á 43 reales la arroba; trigos re-
cios, de 43 á 43,50 la faiaega; ídem 
blanquillos, de 45 á 45,50; cebada, á 
26; habas, á 41 las mazaganas y á 42 
las morunas; alpiste, á 50: arvejones, á 
41; harinas de Castilla, cilindradas, á 
17,50 reales arroba las primeras clases 
y á 16,75 las segundas; ídem recias, á 
15 y 13 respectivamente. 
Para compras dirigirse al que subs-
c r i b e . — O r t i z López-Cózar. 
C R O N I C A D E V I N O S Y C I R I A L E S 
#% Pedro Abad (Córdoba) 24. —Hace 
cuatro días cesó el temporal de lluvias 
que tan necesario era para los campos. 
Ya ha empezado la sementera, hacién-
dose en inmejorables condiciones. 
También ha empezado la recogida 
de ia aceituna, cuya cosecha es buena 
en general. 
Precios: Aceite añejo, á 49 reales la 
arroba; trigo, de 42 á 4 5 la fanega; ce-
bada, á 28; escaña, á 22; habas, á 44; 
alpiste, á 60; garbanzos tiernos, de 90 
á 100; ídem duros, á 60.—J/. 
m \ Ovejo (Córdoba) 25. — Precios 
corrientes: Trigo, á 11 pesetas fanega; 
cebada, á 6; avena, á 5,50; habas, á 
10,25; garbanzos, desde 17 á30 , según 
tamaño y calidad; aceite, á 11,50 arro-
ba añejo; aceituna manzanilla, á 9 y 10 
la fanega; ídem mollar, á 7,50 y 8; car-
ne de cerdo en vivo, á 10 la arroba, de 
10 arrobas en adelante; ídem de 6 á 10 
arrobas de peso, á 9 y 9,50 una; ídem 
cerdo en fresco, á 1,50 el kilogramo; 
ídem añejo, á 2 el ídem; jamón añejo, 
á 2,75 ídem; fresco, á 2,25 ídem; carne 
de hebra, á 1,05 ídem.—C. 
DE ARAGON 
Zaragoza 24.—Nuestra Asociación 
de Labradores muestra gran actividad 
en bien de los intereses que represen-
ta. Ultimamente ha acordado crear un 
Banco agrícola y sacar á concurso el 
abastecimiento de abonos minerales. 
El mercado de cereales ha estado re-
gularmente animado en la semana ú l -
tima, en la que han regido los siguien-
tes precios: Trigo de monte, catalán, 
de 40 á 41 pesetas el cahiz de 179 l i -
tros; ídem hembrilla, monte, de 38 á 
39 ídem; ídem de huerta, de 35 á 36; 
cebada vieja, de 18 á 20 pesetas el 
cahiz de 187 litros; maíz, de 23 á 24 
ídem; habas, de 29 á 30; harinas, de 
39 á 40, 37 á 37,50 y 24 á 25 pesetas 
los 100 kilos por primeras, segundas 
y terceras clases, respectivamente. 
Buenos los campos, y buena, en ge-
neral, la cosecha de aceituna.—M Co-
rresponsal. 
*** Angües (Huesca) 25.—Los v i -
nos nuevos resultan de bastante color, 
riqueza alcohólica y buen gusto; pero 
á pesar de tan excelentes condiciones 
se opera poco y á bajos precios, de 18 
á 19 pesetas el nietro (160 litros). 
La cosecha de aceite es escasa en 
nuestra comarca. La sementera ha ter-
minado y los labradores quedan satis-
fechos de las condiciones en que han 
llevado á cabo tan importantísima la-
bor. E l trigo, á 4,75 pesetas la hanega 
(22,46 libras); cebada, á 3 ídem; acei-
te, á 60 pesetas el quintal de 50 k i -
los.—i/". 
,% Valderrobres (Teruel) 24.—La 
cosecha de vino ha sido escasa, coti-
zándose este caldo á 6 reales decalitro. 
La de aceituna es buena, habiendo 
mejorado con las últimas lluvias, las 
cuales han favorecido también grande-
mente la sementera. 
E l trigo, á 42 pesetas cahiz; cebada, 
á 24; avena, á 19; maíz, á 28; aceite, á 
18 pesetas arroba.—Z. 
Daroca (Zaragoza) 25. —Precios 
corrientes: Trigo, de 36 á 37 pesetas 
cahiz; cebada, á 20; avena, á 14; acei-
te, á 15,50 pesetas arroba; vino tinto, 
á 9 ídem el alquez (119 litros); aza-
frán, á 30 pesetas la libra. 
Los sembrados van naciendo muy 
bien.— Un /Subscriptor. 
DE CASTILLA LA NUEVA 
Valdepeñas (Ciudad Real) 20.—Se ha 
terminado la sementera en muy bue-
nas condiciones y ha llovido mucho 
en la semana pasada, por lo que están 
contentos los labradores. La vendimia 
se hizo sin contratiempos; pero la cose-
cha se mermó en una tercera parte 
comparada con la anterior. 
Se espera obtener vinos superiores 
por la buena fermentación que han te-
nido y las excelentes condiciones en 
que se recogió el fruto. Hay alguna 
animación en el mercado, pero los pre-
cios no suben; se cotizan los vinos del 
año pasado á 13 reales arroba, no ha-
biendo precios para los vinos nuevos. 
E l candeal, á 50; la cebada, á 22, y las 
patatas, á 6. El aceite no tiene aquí 
gran importancia, porque no se reco-
lecta lo necesario para las exigencias 
de la población; así es que algunas 
partidas pequeñas para el consumo in -
terior se han pagado á 49 reales. La 
Cámara Agrícola está animada de los 
mejores deseos, y todos esperamos algo 
de sus iniciativas.—Fl Corresponsal. 
«% Ouínianar de la Orden (Toledo) 
22.—Precios ñrmes y efectiva demanda 
en el mercado. 
El anís, á 140 reales fanega; comi-
nos, á 84; candeal, á 45; jeja, á 43; 
titos, á 40; yeros, á 36; centeno, á 30; 
cebada, á 24; avena, á 20. 
El azafrán, á 120 reales la libra, y 
los vinos á 8 céntimos de peseta por 
grado y arroba.—üT. de J . J . 
#% Daimiel (Ciudad Real) 23.—Los 
vinos de la última cosecha han resulta-
do superiores, de 14 á 15° y con buen 
color; así es que cuando se conozcan 
estas clases, es de esperar se inicie un 
gran movimiento en el mercado de 
este artículo, pues hay que tener en 
cuenta que los precios son muy acep-
tables, toda vez que se han hecho ya 
algunas operaciones á 1,75 pesetas | 
arr ba de 16 litros. 
Precios corrientes: Candeal, á 11,50 
pesetas fanega; trigo, á 10; jeja, á 10,50; • 
centeno, á 6,75; cebada, á 6; panizo, á [ 
8,50; anís, á 35; vinos nuevos, á 1,75 
arroba tintos y blancos; vinagre, á 
2,25; aguardiente, á 15; aceite, á 
12,50; patatas, á 1,10.—.57 Corres-
ponsal. 
San Clemente (Cuenca) 23.—Ya 
sobra el agua para el campo. Mejor se-
ría la guardara Dios para cuando se la 
pidiéramos el mes de Mayo. Aquí, en 
naciendo la siembra, ya no se necesita 
en todo el invierno, y sí sólo en este 
mes, con lo que se aseguran las cose-
chas. 
Se ha cogido bastante azafrán, que 
se vende á 30 y 31 pesetas la libra. 
Los candeales se pagan á 11,50 y 
11,75 pesetas la fanega. 
En vinos no se hace operación algu-
na. Los hay finos, hechos en tinaja, 
que se ofrecen á 1,25 pesetas arroba de 
16 litros, sin que se presente un com-
prador. Los primeros que lleguen tie-
nen donde escoger. 
Va á comenzarse la campaña contra 
la langosta. La Junta de este pueblo se 
promete no dejar ni un canuto en el 
t é r m i n o . — S . 
«% Los Navalmorales (Toledo) 20. 
Próxima á terminar la sementera, 
muéstranse satisfechos los labradores 
por las buenas condiciones en que 
aquélla se viene haciendo, preparándo-
se hoy para las faenas propias del re-
cogido de aceituna, cuyo fruto se cree 
sea bastante bueno. 
Este mercado muy encalmado, ha-
biendo regido en las pocas ventas ve-
rificadas, los precios seguientes: 
Trigo, de 11 pesetas á 11,50 fanega; 
cebada, á 5; algarrobas, á 7,25; habas, 
á 10; garbanzos á 5 pesetas arroba; 
aceite, á 11,75.—í?. R. 
Herencia (Ciudad Real) 25.— 
Precios de esta plaza hoy: Candeal, á 
10,75 pesetas la fanega; cebada, á 5; 
patatas, á 0,95; vinos tintos nuevos, 
muy superiores, á 1,75 sobre vagón en 
Alcázar, y del año pasado, á 1,62 ídem. 
El estado del campo es muy satisfacto-
rio, pues merced al buen estado atmos-
férico han brotado bien toda clase de 
cereales. 
Se aproxima la recolección de acei-
tuna, que es abundante.—E. I . 
DE CASTILLA LA VIEJA 
Falencia 24.—En el mercado último 
han regido los siguientes precios: Tr i -
go, de 43,50 á 44 reales las 92 libras; 
centeno, á 32 las 90; cebada, de 26 á 
26,50 la fanega; avena, á 19. 
Buenos ios campos y tiempo frío.— 
F l Corresponsal. 
Lerma (Burgos) 24.—Muy en-
calmada ia venta de vinos. Los nuevos 
dícese no son de buena clase. 
Precios: Trigo, de 42 á 43 reales fa-
nega; cebada, á32 ; centeno, á 31; ave-
na, á 22; garbanzos, de 100 á 140; alu-
bias, á 96; yeros, á 40; patatas, á 3,50 
la arroba; vino tinto, á 7,50 cántaro; 
cerdos al destete, á 90 reales uno. 
Caen fuertes heladas.— Un lector de 
la CRÓNICA. 
Ríoseco (Valladolid) 24.—Tiem-
po de nieblas muy frías, glaciales. 
Ayer entraron 800 fanegas de trigo, 
cotizándose al detall á 42,50 reales las 
94 libras. Por partidas se ofrece dicho 
grano á 43,50.—^/ Corresponsal. 
#% Carrión de los Condes (Palencia) 
23.—Precios del mercado de ayer: Tri-
go, á 43 reales las 92 libras; centeno, 
á 29 la fanega; cebada, á 26; habas, á 
40; castañas, á 26; patatas, á 3 reales 
arroba; harina, á 16,50 y 16.—El Co-
rresponsal. 
#% Baños de Cerrato (Palencia) 24. 
La extracción de vinos nuevos para la 
montaña viene siendo muy activa. En 
la semana última se han cotizado los 
tintos á 6,25 reales cántaro, y los blan-
cos á 6,75. 
En los inmediatos pueblos de Tarie-
go y Villarramiel se nota menos movi-
miento, debido á que los vinos tardan 
más en hacerse. 
El trigo, de 43 á 44 reales fanega; 
centeno, á 31; cebada, á 25; avena, á 
\ $ .—A.P . 
#% Arévalo (Avila) 24.— Tiempo 
muy frío y buena la sementera. 
Precios de la semana última: Trigo, 
á 44,50 reales fanega; centeno, á 32; 
algarrobas, á 30. 
Tendencia floja.—N. 
„% Villada (Palencia) 24.—En el 
mercado de ayer hemos cotizado: Tri-
go, á 43 reales las 92 libras; cebada, á 
28 fanega; castañas, á 26; harinas, á 
17, 16 y 13 reales arroba, según la 
clase.—El Corresponsal. 
,% Burgos 24.—Cotizamos: Trigo 
álaga, de 42 á 42,50 reales los 44 kilos; 
ídem mocho, de 43 á 43,50 ídem los 
42,50; ídem rojo, á 42,50 los 42,50; cente-
no, de 34 á 35 los 41,50; cebada, á 27 
los 32; avena, á 19 los 26; yeros, á 40 
los 44. 
Las harinas de primera clase, á 18 
reales arroba, y las patatas, á 3,75. 
Buena la sementera y tiempo frío.— 
£1 Corresponsal. 
Valladolid 24.—En los Almace-
nes de Castilla se ha cotizado el trigo, 
á 43,75 reales fanega, y en el Canal de 
Castilla, á 43,25. 
El centeno, á 31 reales las90 libras. 
Las harinas cilindradas, de 36 á 38 y 
33 á 35 pesetas los 100 kilos, y las de 
sistema mixto y de piedras, de 15,50 á 
17, 14,50 á 15,50 y 13,50 á 14,50 rea-
les arroba, según la clase.—El Corres-
ponsal. 
#% Segovia 24.—En la semana ú l -
tima se ha cotizado: Trigo, á 47 reales 
la fanega, en paneras, y de 44,75 á 45 
reales las 94 libras en los almacenes; 
centeno, á 34 la fanega; cebada, de27,25 
á 27,50; algarrobas, á 34; garbanzos, 
de 120 á 190; harinas, á 22, 18 y 16 
reales la arroba, según la clase.— Un 
Subscriptor, 
DE CATALUÑA 
Villafranca del Panadés (Barcelona) 
10.—Nada nuevo podemos reseñar de 
la finida quincena, debido á un paro en 
operaciones vínicas á consecuencia de 
esperarse el resultado de los primeros 
envíos al extranjero. 
No obstante, los vinos blancos y ro-
sados, clases finas, continúan mere-
ciendo el favor del mercado americano. 
Los vinos tintos están destinados á 
representar un buen papel, á juzgar 
por la solicitud que se nota en pedir 
muestras. 
Los alcoholes han quedado estacio-
nados, habiendo experimentado duran-
te la finida quincena una ligera baja, 
que se ha vuelto á reanimar. 
Las harinas inferiores y despojos, 
como la quincena anterior, siguen con 
baja por falta de demandas. Han sufri-
do también bajas las habichuelas y ar-
vejones. En cambio han sufrido alguna 
alza, por hallarnos en época de la se-
mentera, la avena del país, ios ajos y 
los huevos por su escasez. 
Precios: Vinos, de 12 á 15 pesetas 
carga (121,60 litros), los tintos, 12 á 
14 los blancos y 12 á 13 los rosados; 
ídem para destilar, á 55 céntimos por 
grado y carga; alcohol rectificado 40°, 
de 425 á 430 pesetas los 500 litros; al-
garrobas, de 15 á 17 los 100 kilos; can-
deal de Castilla, de 16 á 17 la cuartera 
de 70 litros; ídem común del país, de 
14 á 15.—C. 
Wiontblanch (Tarragona) 25.— 
Anisados.—h. 54 duros pipa de 19,50°, 
y á 44 de 17,50°. 
Espíritus de orujo.—A 52 duros los 
516 litros y 35°; refinados, á 9 los 
121,60 y 24,50°, sin casco. 
Espíritus de vino.—A 60 duros los 
516 litros y 35°; refinados, á 10 los 
121,60 y 24,50°, sin casco. 
H o l a n d a s . — v i n o , á 8,50 duros 
los 121,60 litros y 19,50°. 
* * Reus (Tarragona) 24.—Actual-mente podemos decir que poco más ó 
menos sucede en los negocios de vinos 
y alcoholes como todos los años; ven-
didos en su principio los mostos, he-
mos entrado en el período de calma, 
hasta que elaborados aquéllos conve-
nientemente se presenten al mercado 
para ia venta. 
Algunas partidas de Samontano, 
Huesca y Barbastro, de mucho color, 
y alguna que otra de la Mancha y Ara-
gón de vinos blancos (muy blancos), 
más algunas otras partidas de dulces, 
blancos y negros, esto es todo lo que 
hacemos. 
En avellana, como que este año ha 
resultado de superior calidad y mues-
tra, se ha animado bastante el negocio, 
lo que ha dado margen á que suban 
algo los precios; en la almendra pode-
mos decir lo mismo. 
Los arroces, efecto de la mucha de 
manda del extranjero y de la subida de 
los cambios, se mantienen muy firmes 
y con tendencia al alza. 
Los azúcares se han resentido ya al-
gún tanto, pues ha comenzado la com-
petencia de los azúcares de remolacha 
de Aragón con los de caña de Anda-
lucía. 
Cotizamos: Alcohol rectificado selec-
to de 40° (95 á 96° centesimales), á 76 
duros los 500 litros, sin casco; los des 
tilados de 94 á 95°, á 66 duros los 500 
litros; los de orujo de 88°, á 56 duros la 
jerezana de 516,8 litros, y á 3 7 pesetas 
la carga de 121,6 de las holandas de 
orujo de 50° centesimales. 
Avellana, á 32 pesetas la de cose-
chero los 58 kilos, y la almendra, á 
17,50 duros quintal (la clase grano pri 
mera); los arroces, el Bomba, á 45 pe 
setas los 100 kilos, y el Amonquilí, á 
40 pesetas los 100 kilos. 
Nuestra Cámara agrícola ha dirigido 
una circular á los otros Centros simila-
res proponiéndoles una reunión de ellos 
para el próximo mes de Diciembre, á fin 
de buscar el medio de suplir el déficit 
que al Gobierno pueda producir la abo-
lición del derecho de consumos. ¡Lo 
que sea sonará! 
Están causando una verdadera revo-
lución en la industria de esta comarca 
los motores eléctricos Jacquet Fréres, 
los únicos premiados en la Exposición 
Universal última de París, pues á su 
sólida construcción añaden una econo-
mía bárbara: dan lo menos un 87 por 
100 de rendimiento líquido, y econo-
mizan en sus precios de coste un 10 ó 
un 15 por 100 sobre las otras marcas; 
en poco tiempo se han establecido á 
centenares entre Reus, Barcelona, Ta-
rragona y otras ciudades; tenemos por 
añadidura en esta ciudad al represen-
tante general. 
Bocoyes vacíos de roble y de 600 l i -
tros de cabida se han vendido bastantes 
desde mi última carta.—F. J . B . 
Lérida 24.—A la última feria 
de ganado lanar entraron unas 15.000 
cabezas, de las que se vendieron las 
tres cuartas partes con desanimación 
porque escasean los pastos. Se paga-
ron: Carneros, de 24 á 29 pesetas uno; 
parejaá, de 25 á 34; corderos, de 16 á 
29; ovejas, de 22 á 25. 
Más animado el mercado de cereales, 
pues gracias á las últimas lluvias se 
podrá sembrar. He aquí los precios: 
Trigo de monte, de 17,50 á 18, 17 
y 16 á 16,50 pesetas la cuartera de 
73,36 litros; ídem de huerta, de 16 
á 16,50; cebada, de 9 á 10; maíz, de 11 
á 11,25; habones, de 13 á 13,25; habas, 
á 13; judías, de 24 á 27. 
El aceite, á 13,50 pesetas la arro-
ba.—C. 
DE EXTREMADURA 
Medellín (Badajoz) 19.—Encalmadas 
las operaciones y tiempo lluvioso. 
Precios sobre vagón: Trigo rubio, 
superior, de 47 á 48 reales fanega; ídem 
blanco, de 44 á 45; ídem albar, de 43 
á 44; cebada, de 22 á 23; avena, de 16 
á 17; habas, de 43 á 44 reales la fane-
ga colmada; garbanzos regulares, de 
70 á 90 ídem; habichuelas, á 64.—/. S. 
*** Fregenal de la Sierra (Badajoz) 
24. —Se hace la siembra enbuenísimas 
condiciones, y el ganado tiene pastos 
en abundancia. 
La cosecha de aceituna, mediana, en 
general. 
Hay 4.000 fanegas de trigo, á 11 pe-
setas una; 1.000 de garbanzos, á 22,50; 
600 de habas, á 12,50; 5.000 arrobas 
de vino tinto, á 7,50 pesetas los 16 l i -
tros, y 800 arrobas de aceite, á 12. 
Aceite al alza.—El Corresponsal. 
Don Benito (Badajoz) 25.— 
Tiempo bueno para la sementera y los 
campos. El mercado de cereales sostie 
ne los precios; el de lanas y el de acei-
te siguen firmes. 
Se está haciendo la recolección de la 
aceituna, obteniéndose buenos rendi-
mientos. 
Precios corrientes en esta plaza: Tri 
go rubio ó fuerte, de 46 á 47 reales fa-
nega; ídem blanco ó pintón, de 45 á 
46; ídem albar ó blanquillo, de 43 á 
44; cebada, de 24 á 25; avena, de 16 á 
17; habas, de 44 á 45; bellotas, de 26 
á 27; garbanzos gordos, de 100 á 125; 
ídem regulares, de 80 á 99; lana fina, 
negra, de 50 á 60 reales arroba; ídem 
blanca, de 54 á 70; ídem basta, blan-
ca, de 50 á 52; hierba cuajo, de 54 á 
58; aceite, de 47 á 4 8 ; vino, de 11 á 12 
Para compras dirigirse al que subs-
cribe.—Luis Rolland Nicolau, 
DE LEON . 
Miranda del Castañar (Salamanca) 
25. —La cosecha de vino ha sido esca-
sa, debido á la enfermedad de los v i -
ñedos (creo sea el mildiu). 
La de aceituna es buena. 
Precios: Vino de 12°, á 8 reales cán-
taro; aceite, á 60 ídem la arroba.—i? 
Salamanca 24.—En la semana 
última hemos cotizado: Trigo candeal, 
á 44,50 reales fanega en panera; ídem 
corriente, á 44 sobre vagón; ídem ru-
bión, á 44; ídem barbilla, á 42,25; 
centeno, á 34; cebada, á 26; avena, á 
21; algarrobas, á 32; guisantes, á 4 0 ; 
garbanzos, de 90 á 170; harinas, fuera 
de la ciudad, á 15,50, 15, 13 y 10 rea 
les arroba, según la clase. 
Buena la sementera. — E l Corres-
ponsal. 
#*# Alba de Termes (Salamanca) 
23.—Precios del mercado de ayer: Tr i -
go, á 43 reales fanega; centeno, á 32; 
cebada, á 28; lentejas, á 40; alubias, á 
82; algarrobas, á 30; garbanzos, á 160, 
140 y 100; harinas, á 18, 17 y 15 rea-
les la arroba; vino, á 9 reales cántaro 
el blanco, y á 12 el tinto; vinagre, á 7 
Bueyes de labor, á 2.100 reales uno; 
novillos de tres años, á 2.200; vacas 
cotrales, á 1.100; añojos y añejas, á 
800; ídem de seis meses, á 115; cerdos 
vivos, cebados, á 53 reales arroba; 
ídem en canal, á 68 ídem.—El Corres 
ponsal. 
Fuentesaúco (Zamora) 2 5 . -
Buenos los sembrados, paralizada la 
venta de vinos y tendencia á la baja 
en el mercado de granos. 
Trigo bueno, á 42 reales fanega; ce-
bada, á 30; avena, á 28; algarrobas, á 
28; garbanzos, á 160, 130 y 100. 
Bueyes de labor, á 1.800 reales uno; 
novillos de tres años, á 2.000; añojos y 
añejas, á 1.000.—El Corresponsal. 
Venialbo (Zamora) 24.—Termi-
nó la vendimia satisfactoriamente, ha-
biendo sido la cosecha abundante. 
La sementera empezó y siguió mal, 
pero al fin llovió bastante, y parece 
que los campos nacen bien en su ma 
yor parte. 
El vino añejo llegó á venderse hasta 
14 reales cántaro, pero á última hora 
se ha cedido á 6. 
El poco vino nuevo que se ha ven-
dido se ha pagado á 8,50 reales cánta 
ro, con tendencia á la baja. 
El trigo, á 43 y 44 reales fanega; 
cebada, á 30; centeno, á 32; algarro-
bas, á 30; garbanzos, á 120, 110 y 
100.—y. JD. 
DE MURCIA 
Minaya (Albacete) 22.—La cosecha 
de patatas ha sido escasísima, porque la 
langosta destruyó la mayor parte délas 
matas. 
De uva hemos tenido poco más de una 
media cosecha, y el precio á que se pa-
gó la arroba de dicho fruto fué de 35 y 
40 céntimos de peseta. 
La ganadería tiene, por ahora, sufi-
cientes pastos; pero no sucederá lo mis-
mo en el invierno, porque las lluvias, 
aunque abundantes, fueron tardías. 
La sementera de cereales se ha prac-
ticado en excelentes condiciones, así es 
que las plantas han nacido y nacen lo-
zanas y vigorosas. 
Hay gran calma en las transaccio-
nes, y los pocos frutos que se venden 
alcanzan los siguientes precios: Can-
deal, de 12 pesetas á 12,25; centeno, á 
9; cebada, á 6,75; avena, á 5; guijas, 
á 9 la fanega; el vino se cotiza á 1,50 
la arroba.—/. C, y P . 
#% Murcia 25.—Como las últimas 
lluvias fueron generales en la provin-
cia, se reciben gratas noticias sobre la 
sementera y el estado de la ganadería. 
La cosecha de naranja, cuya expor-
tación ha empezado, es abundante y de 
excelente clase. 
Precios: Trigo del país, de 46 á 48 
reales fanega; maíz, de 32 á 35 ídem; 
cebada, á 27 ídem; avena, á 24 ídem; 
oliva cornicabra superior, á 1 peseta eí 
celemín; ídem inferior, á 0,75; manza-
nilla, de 0,80 á 0,90; cerdos cebados, de 
10 á 11,25 pesetas arroba; ídem sogue-
ros, de 17,50 á 35,25 pesetas uno; ídem 
lechónos, de 5 á 15 ídem; cabras de le-
che, de 35 á 55; ídem inferiores, de 15 
á 20; ovejas, de 15 en adelante; borre-
gos, de 10 á 20; corderos, de 8 en ade-
lante.—C. 
DE NAVARRA 
lúde la 24.—La situación de este pue-
blo, centro de una importante comarca 
agrícola y con fáciles y abundantes 
vías de comunicación de toda clase, ha-
bía hecho pensar en la creación de una 
feria de ganados, permaneciendo así la 
idea, hasta que este año la puso en eje-
cución el Municipio, señalando al efec-
to los días 15, 16 y 17 del corriente. 
E l resultado obtenido ha superado á 
todo cálculo, y eso que el tiempo dió en 
lluvias, muy benéficas para la agricul-
tura, pero que sirvieron para retraer á 
muchos concurrentes á la feria. 
Se presentaron cuadras de importan-
te ganado mular y caballar, consi-
guiendo precios alzados, pues basta 
consignar que no salió de ellas una 
muía en menos de 1.500 pesetas, y aun 
así abundaron tanto las transacciones, 
que hubo cuadras que se despacharon 
por completo. 
El ganado lanar y vacuno presenta-
do, se vendió todo. 
Aparte de esas cuadras, el sitio del 
ferial, que es un amplio y hermoso pa-
seo cuadrangular que tenemos dentro 
del casco de la población, se llenó de 
toda clase de ganados, y resultó peque-
ño, por lo que para años sucesivos se 
extenderá á terrenos próximos. 
Todos los concurrentes, comprado-
res, vendedores y cambiantes, han que-
dado altamente satisfechos de sus ne-
gocios, y considerando esta feria, no 
sólo como la primera de la provincia, 
sino hasta de fuera de ella; prometieron 
volver, asegurando los tratantes traer 
más ganado en lo sucesivo, porque al-
gunos, de tenerlo dispuesto, hubieran 
hecho más operaciones. 
Esta nueva feria queda, por tanto, 
asegurada, y por las circunstancias que 
reúne, y por las pruebas que en su pri-
mer año han dado, puede considerarse 
como de las de más nombradía. 
Nada le escribí acerca de la vendi-
mia, porque fué tan escasa y mediana, 
que sus productos no alcanzarán á cu-
brir el consumo local, y eso que se trajo 
uvas de fuera. 
La oliva se halla muy adelantada, y 
es bueno el fruto; la cosecha es media. 
Los cultivadores de remolacha para 
esta azucarera quedan contentos, y de 
no limitar el cultivo como este año, se 
hará muy extenso: se paga á 40 pesetas 
tonelada. 
La siembra se hace bien, por favore-
cer el tiempo lluvioso. 
Trigo, de 5,25 á 5,50 pesetas robo 
(28,13 litros); cebada, á 3 ídem; maíz, 
á4 ,50 ídem; aceite, á 16 pesetas arroba; 
patatas, á 1 ídem; vino, sobre 1,50 pe-
setas decalitro; jornales, de 2 á 2,25 pe-
tas en seco.—M. S. 
Puente la Reina 25.—La semen-
tera ha sido hecha en buenas condicio-
nes, merced á las benéficas lluvias que 
cayeron antes y después de la citada 
operación. 
Se hacen algunos trabajos de honda-
lany ó sea de desfonde de tierras para la 
plantación de viñas americanas. La re-
generación ó reconstitución del viñedo 
se operará lentamente, á causa de los 
muchos dispendios que ocasiona, y es-
pecialmente por las dificultades que 
ofrece el injerto. Hay en esta localidad 
numerosos viveros de vides americanas 
de clases selectas, procedentes en su 
mayor parte de estacas de los viveros 
provinciales, que reúnen las mejores 
condiciones de autenticidad y pureza. 
Los pocos olivos que hay en este país 
presentan sus frutos en satisfactorio 
estado de madurez, debido á la suave 
temperatura que venimos disfrutando, 
acompañada de frecuentes y templadas 
lluvias. 
Trigo, á 5,50 pesetas robo; cebada, 
á 3 .—El Corresponsal. 
DE LA RIOJA 
Hormilla (Logroño) 23.—Toca á su 
fin la sementera, habiéndose hecho con 
tiempo inmejorable hasta el 15 del co-
rriente mes. Después hemos tenido dos 
días de copiosas lluvias, que obligaron 
á suspender la sementera, pero ya se 
reanudó dicha labor, y en breve ter-
minará si no vuelve el mal tiempo. 
Los sembrados tempranos han nacido 
muy bien, esperándose que en lo demás 
ocurra lo propio. 
Se ha dado principio á la poda de los 
ñedos, notándose que el sarmiento 
«o está sano, debido al mildiu y Jos 
rots. Con esto y la presencia de la filo-
vi 
no 
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xera están desanimados los agricul-
tores y no cultivarán con el esmero 
que otros años. 
Practicado el aforo ha resultado que 
de la cosecha de 1900 tenemos 17.000 
cántaras, y de la última vendimia 
15.000, ó sea 95.000 menos que en los 
años ordinarios. 
De vino viejo se venden algunas 
cubas con destino á Burgos y su pro-
vincia, á los precios de 8 á 9 reales 
cántara. 
Con tan pobrísima cosecha de vino 
es muy crítica la situación de este 
pueblo, dudando puedan pagarse las 
fuertes contribuciones que nos imponen 
los Gobiernos. 
El trigo, de 40 á42 reales la fanega; 
cebada, de 26 á 28; avena, á 22. 
Para más informes, dirigirse al que 
subscribe.—Lucas Fernández. 
Treviana (Logroño) 24.—La cosecha 
de vino ha sido mejor que se pensaba; 
se han cogido, próximamente, unas 
50.000 cántaras, mitad de un año re-
gular; las clases han de salir bastante 
buenas, por haber tenido la mayor par-
te de la jurisdicción limpia de mildiu y 
rots. 
La sementera se está haciendo en 
muy buenas condiciones, por la mucha 
humedad que nos cayó durante la ven-
dimia. 
De la cosecha pasada de vino apenas 
si quedan unas 10.000 cántaras, las 
que creo que se despacharán para pri-
meros del año próximo. 
Precios: Vino, en pesetas, de 2,25 á 
2,50 cántara (16,04 litros); trigo, de 11 
á 11,50 las 24 libras; cebada sin peso, 
de 7,50 á 7,75 fanega, y avena, de 
5,50 á 6; de esta clase hay muy pocas 
existencias.—i^. V. 
Santo Domingo (Logroño) 24.— 
Los pocos viñedos que hay en este tér-
mino han rendido poco y mal fruto, de-
bido á la fuerte invasión de mildiu que 
sufrieren. El vino tinto se cotiza á 14 
reales cántara. 
La sementera se hizo bien y los cam-
pos han nacido admirablemente. 
La cosecha de patatas ha sido grande, 
cediéndose hoy á 3 reales arroba. 
El trigo, á 46 reales fanega; cebada, 
á 32; algarrobas, á42;avena, á26; ha-
bas, á 38; alubias, á 10.—El Corres-
ponsal. 
#% Leiva (Logroño) 24.—La cose-
cha de vino ha sido muy escasa; sólo 
se han cogido unas 10.000 cántaras. 
En los pueblos inmediatos también 
ha sido mediana, excepto en Oehandu-
ri . De vino viejo quedan seis cubas, r i -
giendo el precio de 10 reales cántara. 
Terminó la sementera, y gracias á 
las abundantes lluvias nacen bien los 
campos. El trigo, á 43 y 43,50 reales 
fanega, y la cebada á 29.—J57 Corres-
ponsal. 
DE VALENCIA 
Sax (Alicante) 22.—El negocio de 
vinos continúa encalmado, á pesar de 
haber clases superiores. La siembra se 
hizo en buenas condiciones. 
Los olivos están muy buenos, ha-
biendo regular cosecha; dentro de unos 
días se empezará á coger dicho fruto; 
pero no baja el trigo ni el aceite, y el 
vino está menos que de balde, que es 
la principal riqueza de este país; así 
que estamos muy mal los agricultores 
de esta región.— V. L . S. 
N O T I C I A S 
La importación de vinos en Ingla-
terra, procedentes de España, durante 
los nueve primeros meses del año ac-
tual, ha sido de 1.744.843 galones de 
vino tinto, y 1.070.143 de vino blanco. 
El valor, pues, de este comercio en 
el indicado período ha sido de 3.407.864 
libras esterlinas. 
Continúan con bastante actividad en 
el puerto de Alicante los embarques de 
granadas, frutas frescas é higos secos 
á los mercados consumidores del ex-
terior. 
Por Real decreto del Ministerio de 
Agricultura, que publica la Gaceta^ 
se dispone que el plazo hábil para la 
presentación de los datos necesarios 
para la inscripción de los Registros de 
aprovechamientos de aguas públicas, 
se considere ampliado en todas las pro-
vincias hasta el 31 de Diciembre pró-
ximo; entendiéndose esta prórroga 
como última y definitiva, y quedando 
en vigor las demás disposiciones de la 
Real orden de 30 de Abril último, dic-
tada para cumplimiento del Real de-
creto de 12 del mismo mes. 
Muchos fabricantes de aceite de la 
comarca de Alcañiz se reunieron el 
martes de la semana anterior en Torre-
cilla, para tratar de defender sus inte-
reses contra las fábricas de sulfuro, que 
habían fijado, de común acuerdo, el 
precio del orujo en 3 pesetas los 100 
ti los, obligando además á los primeros 
á venderlo á determinadas fábricas. 
Estuvieron representados los pueblos 
de Valdealgorfa, Torrecilla, Mazaleón, 
Fórnoles, Belmonte, Torrevelilla, Val-
junquera y Codoñera. 
Acordóse nombrar un sindicato que 
gestionara la solución del asunto, en-
tre cuyos individuos figura D. Antonio 
Soler, fabricante de Alcañiz. 
La Junta del comercio de exporta-
ción ha acordado instalar en el Minis-
terio de Estado un Museo de muestras 
de aquellos artículos de producción es 
pañola que son ó puedan ser objeto de 
nuestra exportación al extranjero. Para 
llevar á cabo este propósito, ha decidi-
do notificarlo á los productores y ex-
portadores españoles. 
La exhibición y conservación de es-
tos muestrarios s e r á completamente 
gratuita, y como única condición se es-
tablece la de que la mayor dimensión 
de cada muestra no exceda de un me-
tro, ni su peso de diez kilogramos. 
A cada entrega de muestras deberá 
acompañar una nota con el nombre y 
residencia del productor ó exportador 
y cuantas indicaciones consideren con-
veniente se den á conocer. 
Dicen de Orihuela: 
«Han comenzado las operaciones para 
la exportación de naranjas al extranje-
ro. La cosecha actual es más abundan-
te que la de los años anteriores. 
El rico fruto con que nos brinda la 
fértilísima vega se ha cotizado este año 
á precios ventajosos para los agriculto-
res. So u muchas las demandas que se 
han hecho ñor los mercados extranje-
ros de la naranja de Orihuela, lo cual 
prueba el aprecio y estima en que se la 
tiene. Cada año adquieren mayor nom-
bradía los productos de esta incompa-
rable huerta. E l tiempo está lluvioso.» 
Varios agricultores de Ciudad Real 
se proponen fundar un Sindicato Agrí-
cola á fin de coadyuvar, constituidos en 
asociación, al mayor aprecio de los pro-
ductos agrícolas, especialmente de los 
cereales y vinos, buscar nuevos merca-
dos, dar impulso á la exportación, y , 
por último, activar el mercado de t r i -
gos, procurando remover y vigorizar 
las transacciones, lo mismo en estado 
de primeras materias, que utilizando en 
caso de necesidad la industria panera, 
estableciendo una fábrica de pan que dé 
salida á los candeales. 
En la región valenciana ha empeza-
do con actividad febril la confección de 
cajas de naranja. 
E l cultivo de la pita.—SQ está reali-
zando una generosa propaganda en su 
favor, y deseando ayudar á ella, dare-
mos algunos datos sobre la referida plan-
ta. No necesita cultivo alguno. Creceen 
terrenos areniscos ó pedregosos, y sopor-
ta muy bien las inclemencias del tiem-
po. Necesita por término medio cada 
planta doce pies cuadrados, y en una 
fanega caben 800. 
Cortando de cada pitera diez hojas al 
año, dan 8.000, que se venden á cinco 
reales el 100, produciendo, por tanto, 
cada fanega, sin tener que hacer gasto 
alguno de cultivo, 100 pesetas anuales. 
Sus aplicaciones son tantas, que sería 
prolijo enumerarlas; pero la más im-
portante es como planta textil, en la 
cual ha sido ya empleada en Murcia. 
Animo, pues, y á ensayar el cultivo 
los propietarios de esos enormes bal-
díos, que pregonan el atraso agrícola 
de España. 
En la Asambla general extraordina-
ria que celebrará hoy la Cámara Agrí-
cola Matritense, se designarán dos re-
presentantes de la misma para que, en 
unión de los delegados que envíen las 
de las provincias de esta región, em-
prendan los trabajos necesarios para 
organizar la federación de todas las 
Cámaras Agrícolas del centro de Es-
paña. 
Según se dice, en Valparaíso se ha 
constituido una fuerte sociedad parade-
dicarse á fomentar la importación y 
exportación de productos españoles, 
con el fin de dar allí á conocer nues-
tros productos, adonde parece que pue-
den consumirse en mejores condiciones 
que los de otros países. 
No se ha fijado todavía la fecha 
en que se ha de reunir en Amberes la 
Conferencia internacional de azúcares, 
porque todas las Potencias que dan pri-
mas á la exportación no han declarado 
estar conformes en suprimirlas. 
Según datos fidedignos, la recolec-
ción del trigo en Italia ha sido este año 
de 52 millones de hectolitros; es decir, 
7 millones más que el año pasado. 
El Cónsul de España en Méjico comu-
nica interesantes instrucciones contra 
la plaga que allí existe en la caña de 
azúcar y el maíz, al propio tiempo que 
anuncia la aparición de aquélla en la 
República americana. Dicha plaga con-
siste en una oruga que perfora los ta-
llos de las referidas plantas, originando 
grandes pérdidas á los cultivadores. 
Esta plaga, que existe en toda la Amé-
rica tropical, y se conoce con el nom-
bre de «perforador de la caña», se pue-
de combatir quemando las plantas más 
atacadas, ó bien destruyendo las mari-
posas por medio de linternas fijas en el 
centro de un barril lleno de agua de 
jabón, colocando miel espesa en los 
bordes del mismo. Es indispensable 
también la «rotación» de los cultivos, 
que consiste en no sembrar el maíz ó la 
caña en un mismo terreno todos los 
años. El rastrojo debe quemarse, para 
evitar que la oruga inverné en las cañas 
y se desarrolle después. Como esta pla-
ga puede desarrollarse en España, 
creemos oportuno dar publicidad á es-
tas recomendaciones. 
Tenemos noticia que en Denia va no-
tándose animación en el negocio de pa-
sas. En algunos pueblos de la Marina 
se paga de 23 á 25 pesetas quintal de 
50 kilos. 
En Gandía y pueblos del distrito no 
llega á cotizarse á tan buenos precios 
por razón de la calidad. 
En el último mercado celebrado en 
Villafranca de Guipúzcoa se ha vendi-
do la ternera á 9 pesetas el ralde de 5 
kilos; vaca, á 8; buey, á 8,25; corderos 
cebados, de 15 á 22. 
En el de Azpeitia se cotizó la terne-
ra á 8,50 pesetas el ralde, y la vaca á 8 . 
Se ha constituido en Bilbao una so-
ciedad, cuyo capital es de 2 millones de 
pesetas, la cual se dedicará á la com-
pra de ganado vacuno en todas las fe-
rias y mercados, dedicándose después á 
la expendición de la carne á más bajo 
precio que el actual. 
Escriben de Buñuel (Navarra): 
«Nos hallamos en plena recolección 
de remolacha, para la azucarera de Tu-
dela, quedando muy satisfechos los pro-
ductores, tanto de la facilidad que en-
cuentran en Ribaforada para la entre-
ga del tubérculo, como por lo módico 
de los descuentos que sufren. 
Este cultivo dará á Buñuel muchos 
miles de duros, pues no baja de 1.600 
robadas de tierra la que en la presente 
campaña se ha destinado á la remo-
lacha.» 
El comerciante valenciano D. Ma-
nuel Carreres ha enviado una impor-
tante partida de arroz á Londres, con 
buen resultado. Si en aquella capital 
adquiere estimación este grano valen-
ciano, tendrá este producto un nuevo 
mercado, con evidente beneficio de la 
agricultura valenciana. 
El arroz enviado era Monquilí. 
Ha terminado el reparto de trigo á 
los huertanos de la Vega de Valencia. 
El día 14 repartiéronse 464 hectolitros 
entre los de Ruzafa y Campanar. El día 
15, 525 entre los de Patraix, Casas de 
Bárcena y Almácera. El día 16, 616 
ente losde Tabernes, Burjasot, Benimá-
met y poblado de Campanar. 
Los viñedos de la Gironda (Francia) 
han producido en el presente año 
4 308 000 hectolitros de vino, contra 
5.738.350 en el anterior. La baja es, 
pues, de 1.430.000 hectolitros. 
No se pasa día sin que Dinamarca dé 
muestras de su asombroso adelanto 
agrícola y del progreso de su expor-
tación, relativamente gigantesca. 
El valor de las exportaciones de cer-
dos ha alcanzado en 1900 la suma co-
losal de 70 millones de francos (se trata 
de un pequeño país, cuyo suelo arable 
no vale el de nuestras cuatro provin-
cias gallegas), y el efectivo de estos 
animales, que era el de 530.000 en 
1881, es hoy de 1.180.000. En España, 
el número de cerdos es de 1.920.000. 
Los ganaderos de Dinamarca han me-
jorado la raza indígena de cerdos; son 
tales los progresos que realizan cons-
tantemente, que sus cerdos pueden 
competir con la raza inglesa de York, 
la cual pierde cada día en Dinamarca 
algo de su antigua y merecida fama. 
Los cerdos daneses de raza indígena 
se presentan hoy como animales de for-
mas excelentes, de un desarrollo mus-
cular notable y una robustez á toda 
prueba. 
El ejemplo es digno de imitar. 
Una enfermedad desconocida ame-
naza acabar con las cabezas de gana-
do de cerda en el pueblo de Pereira 
de Montes (Orense). En el transcurso 
de un mes han muerto más de cien 
reses. 
Parques, jardines y flores: Tratado 
de jardiner ía y floricultura, por don 
J. Muñoz y Rubio, Ingeniero agróno-
mo.—Se acaba de publicar la segunda 
edición de esta útilísima obra, que es 
hoy la más completa y moderna que 
existe. Con verdaderos datos prácticos 
se ocupa el autor de la creación, orna-
mentación y decoración de los parques 
y jardines.—Cultivo de toda clase de 
plantas; multiplicación artificial.—Cul-
tivo en estufas y tiestos.—Cultivo de 
las plantas bulbosas ócebollasde flor.— 
Praderas y céspedes.—Cuidados gene-
rales y entretenimiento de un jardín.— 
Enfermedades y animales nocivos. — 
Plantas anuales y bienales, perennes y 
vivaces, que se propagan por acodo ó 
esqueje.—Plantas acuáticas, heléchos, 
arbustos, plantas trepadoras y de estu-
fa.—Creación de los jardines regulares 
y mixtos.—Conservación de flores cor-
tadas, etc., etc. 
Un tomo de 388 páginas, de exce-
lente impresión, ilustrado con 247 gra-
bados, 7,50 pesetas en Madrid y 8 en 
provincias. Encuadernada en tela, 9 y 
9,50 pesetas. Remitiendo libranza á 
Hijos de Cuesta, Carretas, 9, Madrid, 
se envía certificado. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 26 
Parla á la viata 42 45 
Londres á la vista (lib. ester.) ptas. 35 84 
V I N O S T I N T O S 
DE L A S BODEGAS EN E L C I E G O ( A L A V A ) 
DX LOÍ HIMDSEOS DXL 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.-DIPL0MA DE HONOR 
Z« m&t alta rtcompema concedida ¿ los vinos tintos extranjeras 
PRECIOS £N l i ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barril > 100 > id. 
Idem > 75 > id. 
Idem > 50 » id. 
Idem > 25 » id. 
Caja con 25 botellas 
Idem o 12 id 
Idem > 25 medias botellas. 
V I N O EN SU 
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M A D R I D 
I M P R E N T A DB A . S A N T A R É N ( S U C . D E C U E S T A ^ 
Calle de la Cava-alta, num. 5 
1901 
Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dirigiéndole 
ias cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguei y i'ereB, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. . „ J ^ J 
Pago Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. La procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes cixaaa, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para DO-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellara la malla de alambre qua 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año a que co-
rresponde el vino.—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medías botellas vacías abonando al consumidor pesetas U,JO 
)or cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
os envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
^vls^inuy importante á los oonsnmldoros.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A 1 OS VIMCULTORES 
T NEGOCIANTES EN VINOS 
E n la fíibrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Triarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos , no conocidos. 
C0/Í0 
I O N .. 
M A D R I D 
(6 T A M A Ñ O S ) 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
ja ó cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de ios 
SRES. JORGE MARTIN £ HIJOS 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, sin 
duda alguna, las mejo-
res que se conocen,tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
trucción; llevan árbol de 
acero, cojinetes de bron-
ce fosíoroso, la rueda vertical es de recambio, las barras que unen los platos que for-
man el tambor llevan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para más pormenores dirigirse á la casa, que manda gratis cuantos catálogos y 
testimonios se deseen. 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E V I T I C U L T U R A 
DENOMINADO 
CENTRO V I T Í C O L A DEL P A N A D É S 
Grandes viveros y plantaciones de VIDES AMEKICANAS 
lo» más importantes y aoroditacios de España 
J A I M E S A B A T É 
DIRECTOR- PROPIETARIO 
V i l l a f r a n c a del P a n a d é s ( p r o v i n c i a de B a r c e l o n a ) 
I N J E R T O S — B A R B A D O S - E S T A C A S 
para todos los climas y terrenos 
Especialidad en barbados especiales para plantaciones profundas. 
Plantas injertadas de todos los países sobre toda claee de patrones americano!. 
Unica casa que expide todas sus plantas puestas franco 6 libres de gastos de transporte á toda 
España. 
Pídase el Catálogo general, descriptivo de la adaptación y precios de todas las variedades. 
L A E S P A Ñ A I N D U S T R I A L 
REVISTA DE CIENCIAS É INDUSTRIAS 
D i r e c t o r : M A IN X J E L 3 £ A R A. "V E R 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
En la Dirección de esta revista, Ferraz, núm. 13, Madrid, encontrarán lo» vin i -
cultores detalles sobre la TIERRA-VINO, el mejor y más económico de todos los ela-
rificantes para vinos. 
N O T A . Remitiremos noticias sobre todos los adelantos modernos de viti-vinicultura; aparatos y 
utensilios de bodega; filtros de varios sistemas; telas especiales para construir mangas á capricho; 
y en general, todos los productos recomendados para la buena elaboración del vino. 
S E R R E R I A S MECÁNICAS Á VAPOR 
Maderas de construcción y tablas del país. De-
pósito de bolas, postes para telégrafos y eléctri-
cas. Precios los más económicos, puesta la mer-
cancía en las estaciones de Miranda de libro, Po-
bes y Orduña. 
L a máquina-caldera de vapor de 8 á 10 caballos 
de fuerza que trabaja eu dichas serrerías, con fo-
no de acceso exterior, francesa Chápele, y que se 
halla en buenas condiciones, se desea venderla ó 
cambiarla por otra mayor. E n otro caso, se com-
praría una horizontal de 14 á 16 caballos de fuerza. 
Dirigirse al propietario, D . Meliión PezOla, 
de Gurendez (Alava) . 
IGAPITO BALMASST 
H I J O D E M A N U E L B A L M A S E D A 
Fabricante de vinos y aguardientes.—Expor-
tador de aceites, patatas y cereales. 
MALAGON (Ciudad Real) 
E N L A M A N C H A 
se vende una instalación completa de 
destileria á vapor, compuesta de un 
destrozador con rectificador. Un recti-
ficador con reguladores y caldera de 
vapor para hacer funcionar los dos 
aparatos. 
Varios depósitos de hierro. 
Darán razón A P A R T A D O , hiÚ-
MERO 18, M A L A C A . 
A Z U F R E G R I S 
Ensayado y empleado con excelentes 
resultados. 
Precio: Pesetas 11 los 100 kilos en es-
tación de Barcelona. 
Dirigir los pedidos á Hijos de José 
Sustbío RocheU.—BILBAO. 
DESTILERIA 
Se vende un aparato destilador alemán, en muy 
buen estado, que produce directamente del vino 
alcohol de 9 5 ° , con gran economía de combusti-
ble. Puede verse funcionar. Dirigirse Agencia 
Cortés, Jacomeirezo, 50, M A D R I D . 
i LOS VINICULTORES 
Y E X P O R T A D O R E S OE VINO 
Isaac P e r e í Sanz, constructor de cubas, tino«, 
pipas y barriles de todas clases, para elaborar, 
conservar y exportar los vinos, alcoholes, etcéte-
ra, etc. Se vende un tino de pino, bien construido, 
de 300 hectolitros, á precio increíble. 
Se venden cubas, tinos y pipas en buen uso, de 
grandes y pequeñas cabidas. Venta y Jquiler de 
comportas ó portaderas. Todo á precios acepta-
bles. Reparaciones de todas clases. Pedid á la 
casa tarifas de precios, que remite gratis, y cuan-
tos testimonios se deseen, y os convencereis. 
Calle Herrerías, n.0 42, Tudela (NAVARRA) 
COGMCS SUPERFINOS 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
S i s t e m a Charentals 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
A L O S C O S E C H E R O S D E VINO 
E l Conservador vínico de González Moreno y 
Espinosa, Farmacéuticos de San Vicente de la 
Sonsierra (Logroño) , es eficaz para que los vino» 
no cambien su color al aire libre ni adquieran 
ninguna enfermedad. 
U n vino que esté bajo su influencia no se av i -
nagrará jamás. 
Se vende en botes de 300 gramos, suficiente 
cantidad para 16 á 24 hectolitros, con instruccio-
nes, á 4 pesetas bote, en casa de los autores, ó en 
la de D . Dionisio del Prado, en Uaro. 
C R O N I C A D E V I N O S T C E R E A L E S 
GIIO DEPOSITO DE mwm 
D S 
A L B E R T O A H L E S & C. I K 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, ruloe, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
seglar, recoger, trillar, aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—Enseres para industria lechera.—Fuelle», pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, artículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para tonelero».—Bombas para todo» 
los usos, para trasiego, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
P í d a n s e oatAlog-o* e e p e o i a l e * 
Enriando pesetai 1,50 «n sello» de correo te remiten certificado! el Catálogo general ilustrado da 1897, que consta 
de 200 páginas con cerca de 1.000 grabados, y BB Suplemtnto da 1900 con la t l i t i a t d t premict d t 1900. 
hixsis BEMUURS 
Aparate deat i lae iés conlinaa i 
fnefo direeto. Producción del a l -
tekol de «6 á 08*. & imn 40* Cartior. 
Aparato de destilación continua á vapor. Pro 
ducción del alcohol de 96 á 96a, ó sean 40* Cartior. 
T A L L E R E S DE CALDERERÍA - P A N A DES H.NOS " W T R Ü C T O R E S 
S A N P A C I A N 0 , 1 6 , B A R C E L O N A 
Aparatos de desti lación continua de nues-
tro sistema para grandes j pequeñas destila-
ciones de rinos, granos, melazas j otras ma-
terias fermentadas, produciendo alcoholes del 
grado que se desea hasta los 96 centesimales, 
clase fina y sin pérdidas en las vinazas, con 
ventaja y economía sobre los demás aparatos 
similares, con relación al coste en cantidad y 
calidad de producción, tanto á vapor como á 
fuego directo. 
Aparatos de rectificación de nuestro siste-
ma con regulador automático, produciendo 
alcoholes de 40 á 41* Cartier atemperados. 
Aparato especial de nuestro sistema para la 
desti lación de orujos con aprovechamiento de 
los tártaros. Se obtiene con nuestro sistema dt 
aparato uu 10 ó un 15 por 100 más de alcohol, 
más grados y en menos tiempo que con el sis-
tema de calderas empleado hasta hoy, cuya 
cantidad de alcohol se pierde. 
: <fj n Alambiques especiales para vinos, cognac, 
l ^ J £ Mí«r-t anisados, licores, esencias y productos farma-
céuticos. 
Aparatos para laboratorios de productos 
químicos y farmacéuticos, fabricas de conser-
vas y otras varias industrias. 
Tubos de cobre de todas resistencias y ca-
libres; instalaciones de los mismos y demás 
accesorios para conducción de vapor de agua 
y otros líquidos. 
Depós i to s para alcoholes, bombas y otros 
accesorios para fábricas de alcohol y almace-
nes de vinos. 
Garantizamos el buen funcionamiento y solidez de todo aparato de nuestro sistema, dispaestos á facilitar á nuestros favo-
recedores enantas referencias deseen de las muchas instalaciones que están funcionando. 
Se envían catálogos y presupuestos gratis. 
V I N O S D E F E C T U O S O S 
Los vinos que cubren ó pierden su color al aire libre, los vinos turbios, picados y defectuosos, se corrigen y disponen para 
su venta. Exito completo y economía. Consultas gratis. 
TANINO BNANTICO. -—Eficaz é inofensivo producto para mejorar y conservar inalterables los vinos. Aumenta su co-
lor, evita el a\isagramlento, se usa en todo tiempo y es indispensable para los vinos de e x p o r t a c i ó n . — 1 3 p e s e t a s k i l o 
p a r a 8 0 0 Á 4 0 0 a r r o l b a s . 
Dirigirse, con sello, al representante en España, D . F. M O N T E R O , en Mota del M a r q u é s (Valladolid). 
P R I N C I P A L E S D E P O S I T A R I O S 
Madrid: S íe s . Vía y Compañía, Imperial, 9 y 1 1 . — Alicante: Piñol Hermanos.—Valencia: R . Capelo, Arzobispo Mayo-
ral, D . — L o g r o ñ o : Patricio Gómez.—Falencia: Fuentes é Hijo.—Valladolid: Ferrés y Compañía.—Málaga: Manuel de Alva, 
Ancha del Carmen, 8.—Salamanca: Ignacio S. Fuentes.—Toro: Hijos de Mateo Beato.— Badajoz: E . Cainacho, Soledad, 29. 
Ciudad Real: Centro Farmacéut ico .—Pamplona: Jesús G . Castillo, droguería .—Cádiz: Viuda de Ayala.—Huelva: Rafael 
Andrés.—Cataluña, Aragón y Baleares: Sres. Alfredo Riera é Hijos, Ronda de San Pedro, 36, Barcelona. 
mim mm\ EMOLA DE DHITA 
(PRIVILEGIOS Á. NOBEL) 
Y D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
B I L B A O 
SÜPBRF08FAT0S Y ABONOS QUÍMICOS COMPUESTOS 
de so fábrica «LA CANTÁBRICA» 
Reconocida la superioridad de estos ABONOS en gran número de ensayos llevados á oabo por ranchos agricultores y Granjas-
modelo, esta Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores ventajas tanto en la calidad como en los precios de sus acreditados 
' » prodnetos, se limita por hoy i consignar que los podidos que se la hagan pueden ser dirigidos & su domi-é inmejorables 
sillo social 
C a l l e de l a L o t e r í a , 3 . — B I L B A O 
S O C I E D A D V I T I C O L A 
para facilitar la reconstitución de los v iñedos por los 
N U E V O S H Í B R I D O S productores directos 
rmstmtet á la filoxera y á todas las enfermedades destructoras dé l a viña, sin tratamiento alguno 
Plantón de los carmelitas, Rupestris Lacoste y otros 
Administración y despacho: 82, calle Tantarantana, 82.—BARCELONA 
Explotación y campos de experiencia en GARDBDBÜ, eerca de Barcelona 
E n pocas palabras se resume la cuestión de las V I Ñ A S N U E V A S , Híbridos Productores Directos: 
¡ ¡SIN I N J E R T A R ; S I N S U L F A T A R ; S I N A Z U F R A R ; seguridad de tener G R A N P R O D U C C I O N T B U E N 
V I N O con un cultivo económico, sin gastos extraordinarios!! 
Convencida de los servicios inmensos que los N U E V O S H Í B R I D O S D E V I Ñ A S pueden prestar á la Viticultura, 
la S O C I E D A D V I T I C O L A ha hecho grandes sacrificios para plantar extenjos campos de experiencia, donde se en-
cuentren cultivadas las mejores variedades de viñas nuevas, obtenidas por los grandes Hibridadores. 
Para que los viticultores puedan darse cuenta por sí mismos del valor cultural, resistencia y fructificación de dichas 
cepas, la S O C I E D A D V I T I C O L A facilitará la visita de sus v iñedos k todos los que deseen conocerlos. 
Para favorecer la reconsti tución de las viñas por medio de los N U E V O S H I B R I D O S P R O D U C T O R E S D I R E C -
T O S , la S O C I E D A D V I T I C O L A ha acordado ofrecer las estacas y barbados productores de sus viñas, á los precios 
más económicos que le ha sido posible. 
Enviará gratis á quien lo pida Catálogo de precios con indicaciones particulares á cada cepa y noticias generales de 
su plantación y cultivo. 
No teniendo depósitos en ningún punto, no deben admitirse como plantas auténticas más que las expedidas direc-
tamente por la S O C I E D A D V I T I C O L A . 
32, ca l l e Tantarantana , 32. — B A R C E L O N A 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no usé i s «tro arado que el arado Giratorio sistema aPALACÍN» 
CON PRIVILEGIO EXCLUSIVO 
f L é $ fahifitadores serán perseguidos por la ley) 
E s el mejor, mis ligero, más fuer-
te y más barato dt los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta st necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles uu tanto por co-
mis ión . 
Los pedidos á Eusthio Palaom, autor y constructor, H u i t c a , oalle de San Lorenzo. 
A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
300 pesetas. 
A B O N O S QUÍMICOS 
Y SUS PRIMERAS MATERIAS 
Rog-gen j C , Valencia, proveedores de la Cámara Agrícola Oficial y de la 
Granja Experimental de Valencia, ofrecen á los señores agricultores Primeras 
Materias para prepararse los abonos para cada cultivo con arreglo á las fórmulas 
generales aprobadas por la Cámara Agrícola Oficial de Valencia, publicadas en su 
Cartil la, y para los que no quieran preparárselos esta casarse encarga de hacerlo 
80n la mayor economía. 
T a que las fórmulas generales de la Cartil la de la Cámara se modifican en algo 
según la naturaleza y caracteres especiales de cada tierra, antes de hacerse un pri-
mer ensayo de abonos invitamos á nuestros clientes nos remitan una muestra de la 
tierra que quieran abonar para analizarla y, según el resultado que se obtenga, da-
remos gustosos la fórmula más adecuada á la naturaleza de la tierra y cultivo á que 
se destine. 
Cuantas consultas nos hagan nuestros clientes sobre abonos y su empleo tendrán 
cumplida é inmediata contestación. 
Representando en España las más importantes casas extranjeras en Nitrato de 
Sosa, Sulfato de amoníaco, Superfoafatos de cal, Sales de Potasa, ete. 
podemos ofrecer á los señores agricultores y fabricantes de abonos los más venta-
josos precios, entendiéndose siempre bajo garantía de análisis. A l efecto se in-
vita á los compradores analicen nuestras materias al recibo de las mismas. 
Químicos (Jonsultores de la casa, D r . D . B . A l iño , Director propietario de la Re-
Yista LA AGBKWLTURA ESPAKOLA y D . Rafael López M . Buenrostro, Catedrático 
de Agricultura de Albacete. 
Depós i tos en los principales puertos de España. Venta anual 900.000 sacos. 
R O G G E N Y C O M P A Ñ Í A . — F é l i x Pizcueta, núm. I, VALENCIA 
Representante en Madrid, D. MIGUEL GIMÉNEZ, calle de Genova, núm. 4 
M A Q U I N A R I A 
P A R A L A M O L I E N D A D E L A A C E I T U N A 
DESHUESADORA. TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema SALVATULA 
Aparatos metálicos para sastituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en g-eneral, con privilegio de i ..vención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuesto!, dirigirse á su constructor 
MARCELINO S A L Y A T E L L A 
T O R T O S A 
Taller de máquinas 
Fábrica de maquinaria BADENIA 
Ant: f m . PlatZ Soine. A. G. felnlieim, Badén (Alemania) 
LA MAYOR FÁBRICA 
cuya especialidad es 
PlNOBSl 
i s . TOO 
D E M O S T O 
PiodDc:i6i i l tuu i i 
3 0 . 0 0 0 




Premie en metálico 
ceicedide per la 
Sociedad Agrícola 
Alimaña de Colmar, 
1890 
Sistema 




E l mejor 
aparato de presido 
para prensar 
hasta hoy existente. 
Preusas 
cionamiento 
para vinos, prensas para frutos y granos, de construceiÓD y fun-
.— insuperables; grau aprorechamiento, adquirido por la mayor 
fuerza de presión.—Molinos de frutos con piedras de moler y otros siste-
mas.—Molinos de uvas; máquinas de desgranar los racimos y de machacar; 
prensas para jugo, desde 3,5 litros; molinos de granos. 
Extensos C a t á l o g o s gra t i s y franco 
L a s Sociedades de Tendimiadores y los miembros de los Centros agrícolas 
obtienen rebaja. 
H.— 6.950S. 
Sapo*- Unto* Parts 1»00 : PUEBA deCONCUBSO, MIEMBRO del JURA 55" 
N U E V O S A L A M B I Q U E S 1 
para destilación Intermitente 
MIXTA Ó CONTINUA 
A P A R A T O S DE R E C T I F I C A C I O N 
DEROY FILS AINE 
eorntruotor, 71 i 77 rúa de Thóitre, P a r l a 
601A PRÁ6TIGA d»! Oeetlledor d* Cogote, 
Kon. Aguardientes (UTBTMÍ, Esencias, ato. 
y CATALOGO OEKERAL tnTimdoi fratli. 
S« eorr«»pond« tn Ctitallaao. 
Gran depo'sito de esencias de las mem 
res conocidas de Alemania. Esencia de 
1 - í s tres reces rectificada, Arnthol Rom 
íac, Ginebra y Jarabes, y otras'tariai 
i precios módicos. Toda persona pacd4 
fabricar, con poco trabajo y sin necesidad 
de aparatos, como la fabrican todos los 
que se titulan fabricantes ó licoristas. Se 
mandan precios y fórmulas gratis. 
So necesitan representantes con bneoas 
referencias. 





TALLERES PE FÜIDICION T COUSTRUCCIOI 
Fundados en 1854 
19, Calla de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
BARCSLONA 
Premiado» « o » 24 medallas de Oro, 
Plata , 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, per sus 
especialidades. 
JHrecUr-atrmUe 
D. ACUSTÍN TALLS BERCBS, INCENIERQ 
Maquilarla é lasUlaeleaes eea-
platas, sogun les áltlmos adelantes, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
braco, caballería ó rapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, moridas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de ehoeolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de mol iner ía . 
Prensas para yinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de rapor , Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
cae sistemaspriTilegiados.Nume 
rosas referencias. 
Direcc ión para telegramas: 
VALLS—Campo Sagrado, 
B A K C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
P3 CO 
F R A N C I S C O ! . BRETON 
C O M I S I O N I S T A 
Compra y renta de alcoholes, rinos y 
tártaros, utensilios de fabricas y depósitos 
de r iño y alcoholes; heces secas y frescac 
de rinos. 
R E U S 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉUIDA 
G R A N G K N T R O D B P R O D U C C I O N E S A G R Í C O L A S 
DR. D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Arricnl tura , Industria 
proTMdor de la 
7 Comercio da la p r o r i n c ú de Lír ida 
Asociftoión de Affrionltoras de Bipao* 
Arbolee frutales de todas elasee, los más nuevos y superiores que t n MspaAa se co-
noeen.—Arboles maderables, de paseo y de adorno.—Plantas de jard iner ía ; todo 
cultivado con el mayor esmero y á precios económicos. 
Semillas de todas clases de plantas de flores, HORTALIZAS Y FORRAJERAS 
de absoluta confianza 
V I D E S A M E R I C A N A S (PORTA-INJIHTOS) 
Grandes existencias de las especies y rariedades puras de América y de loe híbri-
dos franco-americanos y américo-americanos mán acreditados, que solucionan la re-
const i tución del viñedo en los terrenos más difíciles donde la vid europea se culti-
ra.—Injertos de soldadura perfecta, de variedades para elaboración de vino y de 
uva de mesa.—Se practican los análisis de los terrenos, gratis. 
C E R E A L E S D E G R A N R E N D I M I E N T O 
Trigo RiETTI.—Conviene á loe terrenos de clima templado. Extraordinariamente 
productivo. 
Trigo de Medóab.—May rico en gluten. Recomendable para la íabricacióu de pastas 
alimenticias. 
Avena unilateral de Hungría, blanca. 
» > » negra, de Tartaria. 
» de Hoedaa, grane gris. 
> preeoi de Etampes, grane negro. 
P R I E O I O S P O R O O F l R E 8 I , O i y l > E I V C I A . 
lata Casa garantiza la absoluta autenticidad de loa géneros que expende 
Se enviarán los Catálogos especiales gratis por el correo á quien los p ida 
N O T A . Se invita á los propietarios de fincas rurales y á los representantes de 
Sindicatos, Cámaras Agrícolas, Diputaciones, etc., etc., que tengan propósito de ad-
quirir árboles ó vides, se tomen la molestia de risitar los extensos viveros de este 
Establecimiento (excede de 80 hectáreas) para que puedan apreciar cu importancia 
y lo esmerado de sus cultivos. 
C E P A S A M E R I C A N A S 
12 M I L L O N E S E S T A C A S - 3 M I L L O N E S B A R B A D O S 
Diversas calidades escogidas y seleccionadas para toda clase de terrenos. 
Fallan representaoles para provincias 
Para pedidos dirigirse al propietario I > , S A U a s . — S A « A D B L X . . — 
(Barcelona). 
L o s primeros peritoa científioos y loa priucipalee rinicultorea recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
F r i - r i l e g - i o H U O O U I V E I V Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de Par í s en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Franc ia en 1889 pai-
las siguienUs razones: ! . • el FOSFATO-BI-CALCICO PURO aumenta marcadamente 
la riquesa alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan (Discurso del cededrático M r . A . GautierJ; S . , au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hiro el yeco, pero 8m , e J r 
el sabor amargo y la impresión áspera que oaracteriaan los vinos enyesados; 4. , 
al vino un color de brillo intenso; 5.°, lo que es uno de loe puntos mas importantes, 
el fosfataje clarifica enérgieamente y conserva el r iño , impidiéndole de torcer o o 
rolverse malo, así como lo demuestran los múltipleo ensayos hechos en los u t ,n|° 
años por los viticultores, qne no descansan en mejorar cus vinos, y de los cuales t -
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fosfatado 
precipita más que el vino sin yeso á la influencia de los reactivos generalmente e -
picados, siendo el FOSFATO-BI-CALCICO PURO, sin acción sobre la sal cont*nVr 
naturalmente ó añadida al r iño , en el momento de cu fermentación, no aumentan 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. , . /̂ /tm£M vf-
Se desean representantes con buenas referencias en las principales Pob,,aC^%e^mm 
nícalos.—Para prospectos y demás detalles, dirieiree á D. C. W. Croua, calla * • * 
blanc, 3, Valencia, Agente general en lapañ». 
